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Pesan merupakan seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang digunakan untuk menyampaikan makna dan bentuk organisasi
pesan. Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa
perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, seperti prilaku, bahasa, organisasi sosial, agama, tarian, musik, dan lain-lain. Tradisi
adalah sekumpulan praktek dan kepercayaan yang secara sosial ditransmisikan dari masa lalu atau pewarisan kepercayaan dan
kebiasaan dari generasi yang satu kepada generasi selanjutnya. Peumulia Jamee adalah memuliakan tamu, slogan ini menjadi
budaya dalam masyarakat Aceh. Masalah yang dibahas adalah tentang bagaimana pesan budaya dalam tari ranup lampuan yang
dimaknai oleh masyarakat Aceh berdasarkan tradisi Peumulia Jamee, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menjelaskan tentang pesan budaya dalam tari ranup lampuan yang dimaknai oleh masyarakat Aceh dan yang sebenarnya sesuai
dengan pendapat para ahli dan kajian teori berdasarkan tradisi peumulia jamee. Observasi yang peneliti gunakan adalah tahapan
observasi deskriptif terhadap tanggapan masyarakat desa Lamreung Meunasah Baktrieng dan Wawancara dengan pakar yang
relevan terhadap penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis komponensial untuk menganalisis unsur-unsur
yang memiliki hubungan-hubungan yang kontras satu sama yang lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis
secara lebih terperinci. Kesimpulannya sinergi dari hubungan tari dan budaya dapat mempengaruhi keberadaan atau
keberlangsungan keduanya dan tari ranup lampuan tersebut tergolong kedalam salah satu unsur kebudayaan. Tradisi peumulia
jamee dianggap sebagai salah satu potensi budaya yang perlu dieksplorasi dan dikembangkan secara luas agar dapat menjadi
sumber ekonomi kreatif terutama dalam bidang pariwisata daerah yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
